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1. Utjecaj okolišnih 
i društvenih eksternalija 
na ivotno zadovoljstvo 
ZNANSTVENI RAD 
 







U ovom se radu istražuju determinante životnog zadovoljstva na uzorku od 
135 zemalja. Osnovni se doprinos rada sastoji u ispitivanju osjetljivosti 
životnog zadovoljstva na okolišne i društvene eksternalije. Rezultati analize, 
pritom, imaju implikacije i za nosioce javnih politika. Naime, oni pokazuju da 
neki faktori konzistentno utječu na razinu životnog zadovoljstva građana, bez 
obzira jesu li okolišne ili društvene eksternalije uključene u analizu. Postoji, 
međutim, i skup faktora čiji utjecaj na razinu životnog zadovoljstva oscilira 
ako se spomenute eksternalije uključe u analizu. Rezultati analize također 
pokazuju da je razina životnog zadovoljstva u tranzicijskim zemljama, uz 
ostale nepromijenjene uvjete, niža u odnosu na druge zemlje iz uzorka, 
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